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Вступ. Збільшувана конкуренція у змаганнях з акробатичного року-н-ролу на міжна-
родній арені передбачає, що першість буде зберігатиметься за тими спортивними парами, які 
зможуть поєднувати різноструктурну складність в неординарних рухових зв’язках з віртуоз-
ним виконанням. Отож сьогодні є потреба в більш якісному, грунтовному підході до технічної 
підготовленості юних спортсменів, які займаються акробатичним рок-н-ролом [1, 2].
Мета роботи – експериментально обґрунтувати вдосконалення технічної підготовленості 
спортсменів категорії «ювенали» в акробатичному рок-н-ролі засобами сучасної хореографії.
Методи: аналіз наукової та методичної літератури; методи педагогічного дослідження; 
метод експертного оцінювання; методи математичної статистики.
Результати. У педагогічному експерименті взяли участь 40 спортсменів категорії «юве-
нали» (10 спортивних пар експериментальної групи та 10 спортивних пар контрольної групи). 
За результатами дослідження в експериментальній групі виявлено зміни: критерій «А» (ос-
новний хід (партнер + партнерка) зріс на 14,8 %; критерій «Б» (танцювальні фігури) зріс на 
6,1 %; критерій «С» (композиція) зріс – на 12,4 %.
За результатами дослідження в контрольній групі виявлено зміни: критерій «А» (ос-
новний хід (партнер + партнерка) зріс на 2,4 %; критерій «Б» (танцювальні фігури) – на 2,2 %; 
критерій «С» (композиція) – на 2,3 %.
У відсотковому співвідношенні поліпшено результати в експериментальній групі на 
11,1 %, у контрольній групі – на 2,3 %, що підтверджує ефективність застосування засобів су-
часної хореографії в навчально-тренувальному процесі спортсменів спортивних пар категорії 
«ювенали» в експериментальній групі впродовж педагогічного експерименту.
Обговорення та висновки. За даними дослідження було виявлено, що рівень технічної 
підготовленості рок-н-ролістів на початку педагогічного експерименту був в однакових межах 
в експериментальній та контрольній групах. Після дослідження визначено різницю динаміки 
рівня виконання критеріїв змагальної програми спортсменів спортивних пар категорії «юве-
нали» експериментальної та контрольної груп.
Отримані результати засвідчили позитивний вплив використання в навчально-трену-
вальному процесі сучасних хореографічних рухів модерн-джазу, хіп-хопу, диско на технічну 
підготовленість спортсменів спортивних пар категорії «ювенали» в акробатичному рок-н-ролі.
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